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摘  要 
区政府的一项重点工作需要对区内的贫困人员进行精准扶贫。在精准扶贫的
工作中，需要精准掌握贫困人员的状况，建立完善贫困人员档案。同时对贫困人
员贫困原因、贫困程度以及脱贫难度进行深度分析。并结合具体情况，为每个贫
困村，贫困户做出具体可行的脱贫方案，并定期回访。为了保证扶贫工作的落实
到位，扶贫工作组需要进行月度、季度工作汇报，以及年终考核。 
在扶贫工作过程中，由于贫困人员较多，人员档案比较凌乱，导致信息不全
检索困难。同时为了对贫困人员的生产生活情况进行全面了解，需要不断对贫困
人员进行回访跟进，对贫困人员回访跟进情况进行及时记录。由于每次的走访贫
困户信息的大多数以纸质，或者电子表格的形式进行记录，造成信息缺失和检索
困难，对贫困人员的走访跟进也停留在表面。目前的工作汇报以月度、季度进行
总结，大多数的总结报告都停留于形式，汇报内容也基本上属于日常工作，目前
工作总结还需要专人统一收集整理。 
所以需要一套完善精准扶贫工作管理系统，来管理贫困人员档案信息、贫困
人员回访跟踪情况、并对于扶贫相关的企业以及商机信息进行统一管理；同时对
扶贫小组日常工作进行监督考核，确保扶贫工作落实到位。系统功能需要包括扶
贫小组管理、扶贫人员管理、扶贫工作管理、扶贫统计汇总和系统基础设置等。 
该系统采用 B/S 架构、使用 Python 语言开发，基于 MVC 三层体系结构，
使用 PostgreSQL 数据库，采用 ORM 技术构建数据访问层，使用 HTML5 和 jQuery
构建界面交互层。 
本文介绍了系统的业务流程与功能需求，阐述系统物理架构和软件架构，对
各个模块进行详细设计包括操作流程、类结构以及数据库设计。并展现系统的实
现界面以及核心代码、并对系统进行功能与性能测试。 
 
关键词：精准扶贫工作；信息管理系统；Model View Controllor  
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Abstract 
A priority of the district government need accurate on the poor people in the 
poverty alleviation. In precision of poverty alleviation work, need to accurately grasp 
the situation of poor people, establish and improve poor personnel files. At the same 
time for poor people poor reasons, poverty and in-depth analysis of poverty. 
Combined with the specific situation, for each is funding, poor make specific feasible 
anti-poverty scheme, and regularly pay a return visit. In order to ensure the poverty 
alleviation work in place, need to work on monthly, quarterly report of the working 
party for poverty alleviation, and year-end assessment. 
 In the process of poverty alleviation work, due to the poor people is more, 
personnel file is messy, which causes the difficulty in incomplete information retrieval. 
To the situation of poor people living at the same time to conduct a comprehensive 
understanding, need to keep to follow up the poor staff to pay a return visit, for poor 
people pay a return visit to follow up on record in time. Since each visit most of the 
poor information to paper, or in the form of a spreadsheet to record, and retrieve 
information loss is difficult, to follow up the poor people visit also stay on the surface. 
The work report to summarize the monthly, quarterly, most of the summary report on 
form, report content basically belongs to the daily work, also the need of personnel 
unified collect work summary. 
 So we need a set of perfect precision poverty alleviation work management 
system, to manage the personnel archives information poverty, poor personnel return 
tracking information, and for poverty alleviation and related enterprises and unified 
business information management; Supervision and examination for the poverty relief 
team daily work, ensure the poverty alleviation work in place. System function needs 
to include group management, personnel management, for poverty alleviation work 
management, statistical summary for poverty alleviation and system infrastructure, 
etc. 
 The system USES B/S structure, using the Python language development, based 
on the MVC three-tier architecture, using PostgreSQL database, using ORM 
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technology to build the data access layer, using HTML 5 and jQuery build interface 
interaction layer. 
 This paper introduces the system of business process and function requirements, 
system physical architecture and software architecture, design the various modules in 
detail including operation process, the class structure and database design. And the 
implementation of the interface and the core code, and the system function and 
performance test. 
 
Key Words: Accurate Poverty Alleviation Work; Information Management System; 
Model View Controller 
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